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Setiap badan usaha didirikan dengan maksud untuk mencapai 
beberapa tujuan diantaranya adalah peningkatan laba dan kelangsungan 
usahanya (going concern), karena permasalahan yang dihadapi 
perusahaan dalam bisnis semakin kompleks, persaingan yang ketat dan 
dijalankannya era pasar bebas maka diperlukan manajemen yang baik 
atas sumber daya yang dimiliki perusahaan khususnya sumber daya 
keuangan agar mampu mempertahankan bahkan meningkatkan 
usahanya. 
Penilaian kinerja manajemen sangat diperlukan untuk mengetahui 
pengelolaan sumber daya perusahaan khususnya keuangan. Salah satu 
cara penilaian ini adalah melalui analisis ratio keuangan. 
Penilaian ini bertujuan untuk menbgetahui bagaimana kinerja 
keuangan perusahaan atas likuiditas, aktivitas, utang dan profitabilitas bila 
dinilai dari kedua analisis tersebut. Metode penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif studi kasus dengan penelitian pada PT. Ramayana 
Lestari Sentosa, Tbk di BEJ, dimana seluruh data yang digunakan adalah 
data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. 
Penilaian kinerja keuangan berdasarkan analisis rasio keuangan 
secara time series nampak bahwa kemampuan manajemen atas likuiditas 
sangat baik karena menunjukkan kenaikan yang berarti “kemampuan 
dalam memenuhi kewajiban lancarnya mengalami kenaikan dari tahun ke 
tahun. Manajemen atas utang juga sangat baik dimana terjadi penurunan 
yang berarti dari tahun ke tahun tetapi masuh mampu menghasilkan laba 
yang cukup baik. Rasio profitabilitas dari tahun ke tahun cenderung turun, 
namun persentase penurunan masih dalam tingkatan yang wajar melihat 
situasi dan kondisi perekonomian yang belum stabil. Rasio aktivitas juga 
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya 
yang ada sudah cukup baik. 
Berdasarkan metode cross sectional approach, kemampuan 
manajemen likuiditas perusahaan adalah sangat baik dimana berada di 
atas rata-rata industri dan standar umum. Rasio leverage juga sangat baik 
dimana benda di bawah rata-rata industri sedangkan pada rasio 
profitabilitas cukup baik walaupun pada gross profit margin masih berada 
di bawah rata-rata industri. Rasio aktivitas secara keseluruhan juga cukup 
baik walaupun pada working capital turn over masih berada di bawah rata-
rata industri. 
 
 
 
